életkép 3 felvonásban - írta Bródy Sándor. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
/Előadás kezdete 7 órakor!
V Í G S Z Í N H Á Z
Telefon 14—71. Ig a z g a tó : HALTAI JENŐ. Telefon 14— 71
Debreozen, 1918 november 28-án, csütörtökön:
É le tk é p  3 fe lv o n ásb an . I r ta  : B ródy Sándor.
Szem élyek:
A tan ító n ő  — — — — — Verő Márta
Öreg N agy  Is tv á n  —  — — László Gyula
Ifj. N agy I s t v á n   Kiss Ferencz
N agyaszony —  — — — — Markovics Magda
A ta n í tó  — ----------— — — Oláh Rezső
A k á n t o r --------------------------— Szabó Gyula
A k á n to r k i s a s z o n y ------------- Borozsnyai Kató
F ő u r  — — Nagy Jenő
K áplán _ _ _ _ _  Stella Gida
S zolgabiró— — — — — — Somogyi Kálmán
Já rá so rv o s-------------------------------Virágháty Lajos
T örvényb iró  — — — — — Varga Simon
Bérlő — — — — — — — Jenőfi Janő
Lovászinas —  — -— Gáspár Manó
P o stás  — — — ------- ----------Márton
P iim á s  — — — —  — Szende Arthur
S z o l g á l ó  — — — — Korainé
Debreczen, 1918 november 29-én, pénteken:
Újdonság! Itt ellőszörj
Asszony és bálin
Szinmü.
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